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• データベースなど → 原則として、契約に従う





















































































































































































































































































































































































































































• 黒澤節男「図書館と著作権 ケーススタディ著作権 第3
集」（CRIC）
<http://www.cric.or.jp/publication/pamphlet/doc/201507cs
03.pdf>
• 井上奈智「図書館サービスと著作権」（日本図書館協会
2014年度中堅職員ステップアップ研修（１）レジュメ）
<http://www.jla.or.jp/Portals/0/data/iinkai/研修事業委員
会/resume2014‐1/1inoue2014‐1.pdf>
• 南亮一「図書館サービスと著作権」（日本図書館協会2013
年度中堅職員ステップアップ研修（１）レジュメ）
<http://www.jla.or.jp/Portals/0/data/iinkai/研修事業委員
会/resume2013‐1/2013‐1‐10minami.pdf>
主な参考文献・ウェブサイト
（ダウンロードできるテキスト・レジュメ等）
• 文化庁－著作権
<http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/>
• CRIC（著作権情報センター）
<http://www.cric.or.jp/>
•国公私立大学図書館協力委員会・大学図書館著
作権検討委員会 「大学図書館における著作権問題
Ｑ＆Ａ （第８版）」
<www.janul.jp/j/documents/coop/copyrightQA.pdf>
主な参考文献・ウェブサイト
（著作権法に関する情報を提供するウェブサイト等）
主な参考文献・ウェブサイト
（国立国会図書館の電子アーカイブ化）
• 上野達弘「国会図書館による絶版等資料の送信」
ジュリスト1449号35～41頁（2013年）
• 文化庁「平成21年通常国会 著作権法改正につ
いて」、「平成24年通常国会 著作権法改正につ
いて
<http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/>
• 田村善之「日本の著作権法のリフォーム論―デジタ
ル化時代・インターネット時代の『構造的課題』の克
服に向けて―」 知的財産法政策学研究44号25～
140頁(2014年) 
<http://www.juris.hokudai.ac.jp/riilp/wp‐
content/uploads/sites/6/2014/03/44_02‐
%E8%AB%96%E8%AA%AC_%E7%94%B0%E6%9D%91.pdf>
• 田村善之「法教育と著作権法－政策形成過程のバ
イアス矯正としての放任との相剋」ジュリスト1404号
35～42頁(2010年)
主な参考文献・ウェブサイト
（著作権法の現代的課題／バイアスの問題）
ご清聴ありがとうございました
